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6720 Szeged, Eötvös-u.6. 
A gyógyszerkinetika a gyógyszerhatástani tanulmányok 
kritikus pontját képezi, mivel meglehetősen elvont, s a 
történések nehezen vizualizálhatok. Korábban már elkészí-
tettük az un. egyrekeszes modellel leirható gyógyszerkine-
tikai folyamatok grafikus szemléltetésére alkalmas program-
csomagot. Ez a fogalmak megismertetésén tul elősegíti a 
legegyszerűbb kinetikai számitások elvégzését, s az ered-
mények ellenőrzését. Szükségesnek mutatkozott azonban a 
módszert továbbfejleszteni és igy lehetővé tenni a gyakor-
lati szempontból fontos, de bonyolultságuk miatt az egy-
rekeszes modellel már nem értelmezhető folyamatok, bemuta-
tását is. 
Az újításként benyújtott program Commodore 64 számi-
tógépen lehetőséget ad a kétkompartimentes modellel leir-
ható kinetikai történések grafikus szemléltetésére, gyógy-
szerkinetikai számítási példák elvégzésére és az eredmé-
nyek ellenőrzésére. 
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